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УДК 547.022 
ЭФФЕКТ РАСТВОРИТЕЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ 
КИСЛОРОД- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДАМИ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ НА ПРИМЕРЕ 
АЛКАЛОИДОВ. 
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Большинство алкалоидов, будучи биологически активными 
соединениями, представляют высокий научный интерес в физико-
химическом сообществе. Поэтому, установление химической структуры 
подобных соединений является одной из актуальных задач в современной 
химии. На сегодняшний день, многие представители класса алкалоидов, 
находят свое применение в медицине, фармацевтике и сельском 
хозяйстве. Среди всего многообразия представителей данного класса, 
особо сложной, а потому интересной для изучения структурой обладает 
индоловый алкалоид – стрихнин. В настоящее время, все еще трудно дать 
однозначный ответ на вопрос о том, каковы истинные свойства и 
химическая структура подобных соединений. В данной работе, для 
понимания особенностей химической структуры алкалоидов в различных 
полярных и неполярных растворителях, нами был использован 
комплексный метод спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 
Для достижения  поставленных целей, был решен ряд задач, с 
использованием, как одномерных, так и двумерных методов ЯМР 
спектроскопии: 1H, 13C, HSQC, HMBC и TOCSY с различными временами 
смешивания. Данный подход позволил однозначно определить 
химическую структуру стрихнина в трех различно полярных 
дейтерированых растворителях (бензол, хлороформ и 
диметилсульфоксид).   
В ходе работы, были установлены основные причины смещения 
резонансных сигналов, в одномерных водородных ЯМР спектрах, в том 
числе влияние отрицательной электростатической потенциальной 
поверхности стрихнина. Кроме того, были проанализированы и 
исключены другие возможные факторы способные оказать влияние на 
изменение положения резонансного сигнала, такие как конформационные 
эффекты и образование ассоциатов.  
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Рисунок 1. Карта отрицательного электростатического потенциала 
молекулы стрихнина 
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